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 LAMPIRAN 
 
Source Code Tampilan Login Operator: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik Bina Sehat Ponorogo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../public/css/main.css' type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../public/css/styles.css'> 
<script type='text/JavaScript' src='../../public/js/jcustom/event.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' src='../../public/js/jquery/jquery-
1.4.2.min.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' 
src='../../public/js/jcustom/pembungkus_ajax_jquery.js'></script> 
<script src='../../public/js/jquery/jquery-latest.min.js' 
type='text/javascript'></script> 
<script src='../../public/js/jquery/script.js'></script> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth;  
 document.MM_pgH=innerHeight;  
 onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
--> 
</script> 
<script> 
 $(document).ready(function)() { 
  $("#button1").click(function() { 
   var kotak_cari = $("kolom_cari").val(); 
   $.ajax({ 
    type: "GET", 
    url : "../controller/gerbang.php", 
    data: 
"pilihan=submenu_useradmin&aksi=cari&kolom_cari="+kotak_cari, 
    success: function(data) { 
$("#penampil").html(data);} 
    }); 
    return false; 
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   }); 
  }); 
</script> 
<!--<script language=javascript>function init() 
{document.getElementById('file_upload_form').onsubmit=function() 
{document.getElementById('file_upload_form').target = 
'upload_target';}}window.onload=init;</script>--> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #990000} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body 
onload='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=papanloginadmi
n","#penampil","#pra")'> 
<div id='container' > 
<div id='header_kesehatan'><img style="float:left; margin-top:15px; margin-
left:10px; margin-bottom:25px; " src="../../public/img/orange-clinic-256.png" 
height="120px" width="auto" />  
<div style="float:left; margin-top:25px; margin-left:10px; font-family:Arial, 
Helvetica, sans-serif; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffffff ">Aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen<br /> 
<hr />Klinik Bina Sehat Ponorogo</div> 
</div><!--header_kesehatan--> 
<div id='cssmenu' > 
<ul> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=papanloginadm
in","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Login Operator</span></a> 
   </li> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=papanloginadm
in2","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Login Admin</span></a> 
   </li> 
</ul> 
</div> 
 
<div id='panel_depan'><div id='penampung_data_depan' ><div id='pra' 
style='width:100%;' align='center'><img style='margin-top:200px; ' 
src='../../../public/img/loading.gif' width='auto' height='auto' /></div><div 
id='penampil' align="center" style="background-color:#0076A3; " > 
</div></div></div> 
<div id='footer_admin' align='center' style="clear:both; " ><div style='margin-
top:8px;'><font color="#FFFFFF">Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik 
Bina Sehat Ponorogo</font></div> 
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</div><!--footer_admin--> 
</div><!--container--> 
</body> 
</html> 
 
 
Source Code Tampilan Login ADmin: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik Bina Sehat Ponorogo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../public/css/main.css' type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../public/css/styles.css'> 
<script type='text/JavaScript' src='../../public/js/jcustom/event.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' src='../../public/js/jquery/jquery-
1.4.2.min.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' 
src='../../public/js/jcustom/pembungkus_ajax_jquery.js'></script> 
<script src='../../public/js/jquery/jquery-latest.min.js' 
type='text/javascript'></script> 
<script src='../../public/js/jquery/script.js'></script> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth;  
 document.MM_pgH=innerHeight;  
 onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
--> 
</script> 
<script> 
 $(document).ready(function)() { 
  $("#button1").click(function() { 
   var kotak_cari = $("kolom_cari").val(); 
   $.ajax({ 
    type: "GET", 
    url : "../controller/gerbang.php", 
    data: 
"pilihan=submenu_useradmin&aksi=cari&kolom_cari="+kotak_cari, 
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    success: function(data) { 
$("#penampil").html(data);} 
    }); 
    return false; 
   }); 
  }); 
</script> 
<!--<script language=javascript>function init() 
{document.getElementById('file_upload_form').onsubmit=function() 
{document.getElementById('file_upload_form').target = 
'upload_target';}}window.onload=init;</script>--> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #990000} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body 
onload='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=papanloginadmi
n","#penampil","#pra")'> 
<div id='container' > 
<div id='header_kesehatan'><img style="float:left; margin-top:15px; margin-
left:10px; margin-bottom:25px; " src="../../public/img/orange-clinic-256.png" 
height="120px" width="auto" />  
<div style="float:left; margin-top:25px; margin-left:10px; font-family:Arial, 
Helvetica, sans-serif; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffffff ">Aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen<br /> 
<hr />Klinik Bina Sehat Ponorogo</div> 
</div><!--header_kesehatan--> 
<div id='cssmenu' > 
<ul> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=papanloginadm
in","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Login Operator</span></a> 
   </li> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=papanloginadm
in2","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Login Admin</span></a> 
   </li> 
</ul> 
</div> 
 
<div id='panel_depan'><div id='penampung_data_depan' ><div id='pra' 
style='width:100%;' align='center'><img style='margin-top:200px; ' 
src='../../../public/img/loading.gif' width='auto' height='auto' /></div><div 
id='penampil' align="center" style="background-color:#0076A3; " > 
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</div></div></div> 
<div id='footer_admin' align='center' style="clear:both; " ><div style='margin-
top:8px;'><font color="#FFFFFF">Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik 
Bina Sehat Ponorogo</font></div> 
</div><!--footer_admin--> 
</div><!--container--> 
</body> 
</html> 
 
 
Source Code Tampilan Menu Utama Login Operator 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik Bina Sehat Ponorogo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../../public/css/main.css' type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../../public/css/styles.css'> 
<script type='text/JavaScript' src='../../../public/js/jcustom/event.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' src='../../../public/js/jquery/jquery-
1.4.2.min.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' 
src='../../../public/js/jcustom/pembungkus_ajax_jquery.js'></script> 
<script src='../../../public/js/jquery/jquery-latest.min.js' 
type='text/javascript'></script> 
<script src='../../../public/js/jquery/script.js'></script> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth;  
 document.MM_pgH=innerHeight;  
 onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
--> 
</script> 
<script> 
 $(document).ready(function)() { 
  $("#button1").click(function() { 
   var kotak_cari = $("kolom_cari").val(); 
   $.ajax({ 
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    type: "GET", 
    url : "../controller/gerbang.php", 
    data: 
"pilihan=submenu_useradmin&aksi=cari&kolom_cari="+kotak_cari, 
    success: function(data) { 
$("#penampil").html(data);} 
    }); 
    return false; 
   }); 
  }); 
</script> 
<!--<script language=javascript>function init() 
{document.getElementById('file_upload_form').onsubmit=function() 
{document.getElementById('file_upload_form').target = 
'upload_target';}}window.onload=init;</script>--> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #990000} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body 
onload='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_reme
dis_es&aksi=tambah","#penampil","#pra")' > 
<div id='container' > 
<div id='header_kesehatan'><img style="float:left; margin-top:15px; margin-
left:10px; margin-bottom:25px; " src="../../../public/img/orange-clinic-256.png" 
height="120px" width="auto" />  
<div style="float:left; margin-top:25px; margin-left:10px; font-family:Arial, 
Helvetica, sans-serif; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffffff ">Klinik Bina 
Sehat Ponorogo<br /> 
<hr />Sistem Informasi Manajemen</div> 
</div><!--header_kesehatan--> 
<div id='cssmenu'> 
<ul> 
<!--  <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_usera
dmin","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Home</span></a></li> 
-->    
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pasie
n_es&aksi=tambah","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Daftar 
Pasien</span></a></li> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_reme
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dis_es&aksi=tambah","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Catat Rekam 
Medis</span></a></li> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=dokter_operato
r","#penampil","#pra")'><a style=" cursor:pointer;" 
><span>Dokter</span></a></li> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=perawat_operat
or","#penampil","#pra")'><a style=" cursor:pointer;" 
><span>Perawat</span></a></li> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=jaga_operator",
"#penampil","#pra")'><a style=" cursor:pointer;" ><span>Jadwal 
Jaga</span></a></li> 
   <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=ruang_operator
","#penampil","#pra")'><a style=" cursor:pointer;" ><span>Ruangan</span></a> 
   </li> 
   <li ><a href='../../../index.php'><span>Keluar</span></a></li> 
 
</ul> 
</div> 
 
 
<div id='panel'><div id='penampung_data'><div id='pra' style='width:100%;' 
align='center'><img style='margin-top:200px; ' src='../../../public/img/loading.gif' 
width='auto' height='auto' /></div><div style='color:black;' id='penampil' > 
</div></div></div> 
<div id='footer_admin' align='center'><div style='margin-top:8px;'><font 
color="#FFFFFF">Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik Bina Sehat 
Ponorogo</font></div> 
</div><!--footer_admin--> 
</div><!--container--> 
</body> 
</html> 
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Source Code Menu Utama Login Admin: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik Bina Sehat Ponorogo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../../public/css/main.css' type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../../public/css/styles.css'> 
<script type='text/JavaScript' src='../../../public/js/jcustom/event.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' src='../../../public/js/jquery/jquery-
1.4.2.min.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' 
src='../../../public/js/jcustom/pembungkus_ajax_jquery.js'></script> 
<script src='../../../public/js/jquery/jquery-latest.min.js' 
type='text/javascript'></script> 
<script src='../../../public/js/jquery/script.js'></script> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth;  
 document.MM_pgH=innerHeight;  
 onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
--> 
</script> 
<script> 
 $(document).ready(function)() { 
  $("#button1").click(function() { 
   var kotak_cari = $("kolom_cari").val(); 
   $.ajax({ 
    type: "GET", 
    url : "../controller/gerbang.php", 
    data: 
"pilihan=submenu_useradmin&aksi=cari&kolom_cari="+kotak_cari, 
    success: function(data) { 
$("#penampil").html(data);} 
    }); 
    return false; 
   }); 
  }); 
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</script> 
<!--<script language=javascript>function init() 
{document.getElementById('file_upload_form').onsubmit=function() 
{document.getElementById('file_upload_form').target = 
'upload_target';}}window.onload=init;</script>--> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #990000} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body > 
<div id='container' > 
<div id='header_kesehatan'><img style="float:left; margin-top:15px; margin-
left:10px; margin-bottom:25px; " src="../../../public/img/orange-clinic-256.png" 
height="120px" width="auto" />  
<div style="float:left; margin-top:25px; margin-left:10px; font-family:Arial, 
Helvetica, sans-serif; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffffff ">Klinik Bina 
Sehat Ponorogo<br /> 
<hr />Halaman Kendali Admin</div> 
</div><!--header_kesehatan--> 
<div id='cssmenu'> 
<ul> 
<!--  <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_usera
dmin","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Home</span></a></li> 
-->    
 <li ><a href='#'><span>Home</span></a></li> 
 <li class='active has-sub' ><a href='#'><span>User</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_admi
n_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Admin</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pega
wai_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Operator</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_dokt
er_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Dokter</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pera
wat_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Perawat</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='#'><span>Jaga</span></a> 
      <ul> 
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         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_jaga
_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Jadwal Jaga</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_jaga
2_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Aktivitas Jaga</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='#'><span>Pasien</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pasie
n_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Pasien</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_reme
dis_es","#penampil","#pra")' ><a href='#'><span>Rekam Medis</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <!-- 
   <li ><a href='#'><span>Penyakit</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_peny
akit_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Penyakit</span></a></li> 
      </ul> 
   </li>--> 
   <li class='last'><a href='#'><span>Ruang Perawatan</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_ruan
g_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Ruang </span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_kate
gori_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Kategori</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='../../../index.php'><span>Keluar</span></a> </li> 
</ul> 
</div> 
 
 
<div id='panel'><div id='penampung_data'><div id='pra' style='width:100%;' 
align='center'><img style='margin-top:200px; ' src='../../../public/img/loading.gif' 
width='auto' height='auto' /></div><div style='color:black;' id='penampil' > 
</div></div></div> 
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<div id='footer_admin' align='center'><div style='margin-top:8px;'><font 
color="#FFFFFF">Perangkat Analisis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Klinik Bina Sehat Ponorogo</font></div> 
</div><!--footer_admin--> 
</div><!--container--> 
</body> 
</html> 
 
Source Code Halaman Home Pasien: 
 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik Bina Sehat Ponorogo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../../public/css/main.css' type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../../public/css/styles.css'> 
<script type='text/JavaScript' src='../../../public/js/jcustom/event.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' src='../../../public/js/jquery/jquery-
1.4.2.min.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' 
src='../../../public/js/jcustom/pembungkus_ajax_jquery.js'></script> 
<script src='../../../public/js/jquery/jquery-latest.min.js' 
type='text/javascript'></script> 
<script src='../../../public/js/jquery/script.js'></script> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth;  
 document.MM_pgH=innerHeight;  
 onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
--> 
</script> 
<script> 
 $(document).ready(function)() { 
  $("#button1").click(function() { 
   var kotak_cari = $("kolom_cari").val(); 
   $.ajax({ 
    type: "GET", 
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    url : "../controller/gerbang.php", 
    data: 
"pilihan=submenu_useradmin&aksi=cari&kolom_cari="+kotak_cari, 
    success: function(data) { 
$("#penampil").html(data);} 
    }); 
    return false; 
   }); 
  }); 
</script> 
<!--<script language=javascript>function init() 
{document.getElementById('file_upload_form').onsubmit=function() 
{document.getElementById('file_upload_form').target = 
'upload_target';}}window.onload=init;</script>--> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #990000} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body > 
<div id='container' > 
<div id='header_kesehatan'><img style="float:left; margin-top:15px; margin-
left:10px; margin-bottom:25px; " src="../../../public/img/orange-clinic-256.png" 
height="120px" width="auto" />  
<div style="float:left; margin-top:25px; margin-left:10px; font-family:Arial, 
Helvetica, sans-serif; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffffff ">Klinik Bina 
Sehat Ponorogo<br /> 
<hr />Halaman Kendali Admin</div> 
</div><!--header_kesehatan--> 
<div id='cssmenu'> 
<ul> 
<!--  <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_usera
dmin","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Home</span></a></li> 
-->    
 <li ><a href='#'><span>Home</span></a></li> 
 <li class='active has-sub' ><a href='#'><span>User</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_admi
n_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Admin</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pega
wai_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Operator</span></a></li> 
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         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_dokt
er_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Dokter</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pera
wat_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Perawat</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='#'><span>Jaga</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_jaga
_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Jadwal Jaga</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_jaga
2_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Aktivitas Jaga</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='#'><span>Pasien</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pasie
n_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Pasien</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_reme
dis_es","#penampil","#pra")' ><a href='#'><span>Rekam Medis</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <!-- 
   <li ><a href='#'><span>Penyakit</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_peny
akit_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Penyakit</span></a></li> 
      </ul> 
   </li>--> 
   <li class='last'><a href='#'><span>Ruang Perawatan</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_ruan
g_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Ruang </span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_kate
gori_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Kategori</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='../../../index.php'><span>Keluar</span></a> </li> 
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</ul> 
</div> 
 
 
<div id='panel'><div id='penampung_data'><div id='pra' style='width:100%;' 
align='center'><img style='margin-top:200px; ' src='../../../public/img/loading.gif' 
width='auto' height='auto' /></div><div style='color:black;' id='penampil' > 
</div></div></div> 
<div id='footer_admin' align='center'><div style='margin-top:8px;'><font 
color="#FFFFFF">Perangkat Analisis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Klinik Bina Sehat Ponorogo</font></div> 
</div><!--footer_admin--> 
</div><!--container--> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
Source Code Cek Pemesanan: 
 
<?php 
$a_pemesanan = get_data_pemesanan(); 
// print_rq($a_pemesanan); 
?> 
 
<div class="pemesanan"> 
<div class="pemesanan-subtitle"> 
Daftar Pemesanan 
</div> 
<hr> 
<table class="table table-striped tabel-pemesanan"> 
<thead> 
<tr> 
<th>ID</th> 
<th>Nama</th> 
<th class="detail-head">Detail Pemesan</th> 
<th>No Room</th> 
<th>Waktu</th> 
<th>Total Bayar</th> 
<th>Status</th> 
<th class="editor"></th> 
</tr> 
</thead> 
<tbody> 
<?php foreach ($a_pemesanan as $key => $pemesanan): ?> 
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<tr class="fnb-item" data-pemesanan="<?php echo 
htmlspecialchars(json_encode($pemesanan), ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>"> 
<td><?php echo $pemesanan['no_id'] ?></td> 
<td><?php echo $pemesanan['nama'] ?></td> 
<td> 
<div class="detail-item"> 
<div class="detail-caption">Alamat</div> 
<?php echo nl2br($pemesanan['alamat']) ?> 
</div> 
<div class="detail-item"> 
<div class="detail-caption">Email</div> 
<?php echo $pemesanan['email'] ?> 
</div> 
<div class="detail-item"> 
<div class="detail-caption">No HP</div> 
<?php echo $pemesanan['no_hp'] ?> 
</div> 
</td> 
<td><?php echo $pemesanan['no_room'] ?></td> 
<td> 
<?php $tanggal = new DateTime($pemesanan['tanggal']); ?> 
<div class="detail-item"> 
<div class="detail-caption">Tanggal</div> 
<?php echo $tanggal->format('d M Y') ?> 
</div> 
<div class="detail-item"> 
<div class="detail-caption">Jam</div> 
<?php echo $tanggal->format('H:i') ?> 
</div> 
<div class="detail-item"> 
<div class="detail-caption">Durasi</div> 
<?php echo $pemesanan['durasi'] ?> Jam 
</div> 
</td> 
<td>Rp. <?php echo format_rupiah($pemesanan['total_bayar']) ?></td> 
<td><?php echo $pemesanan['status'] ?></td> 
<td> 
<?php if ($pemesanan['status'] == 'pending'): ?> 
<a 
href=".?page=simpan&amp;fungsi=kelola_pemesanan&amp;aksi=konfirmasi&amp
;id=<?php echo $pemesanan['no_id'] ?>" class="btn btn-primary btn-
sm">KONFIRMASI</a> 
<?php else: ?> 
<a 
href=".?page=simpan&amp;fungsi=kelola_pemesanan&amp;aksi=pending&amp;id
=<?php echo $pemesanan['no_id'] ?>" class="btn btn-warning btn-
sm">PENDING</a> 
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<?php endif ?> 
<a 
href=".?page=simpan&amp;fungsi=kelola_pemesanan&amp;aksi=hapus&amp;id=
<?php echo $pemesanan['no_id'] ?>" class="btn btn-danger btn-sm">HAPUS</a> 
</td> 
</tr> 
<?php endforeach ?> 
</tbody> 
</table> 
 
</div> 
 
Source Code Rekam Medis: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Klinik Bina Sehat Ponorogo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../../public/css/main.css' type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href='../../../public/css/styles.css'> 
<script type='text/JavaScript' src='../../../public/js/jcustom/event.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' src='../../../public/js/jquery/jquery-
1.4.2.min.js'></script> 
<script type='text/JavaScript' 
src='../../../public/js/jcustom/pembungkus_ajax_jquery.js'></script> 
<script src='../../../public/js/jquery/jquery-latest.min.js' 
type='text/javascript'></script> 
<script src='../../../public/js/jquery/script.js'></script> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth;  
 document.MM_pgH=innerHeight;  
 onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
--> 
</script> 
<script> 
 $(document).ready(function)() { 
  $("#button1").click(function() { 
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   var kotak_cari = $("kolom_cari").val(); 
   $.ajax({ 
    type: "GET", 
    url : "../controller/gerbang.php", 
    data: 
"pilihan=submenu_useradmin&aksi=cari&kolom_cari="+kotak_cari, 
    success: function(data) { 
$("#penampil").html(data);} 
    }); 
    return false; 
   }); 
  }); 
</script> 
<!--<script language=javascript>function init() 
{document.getElementById('file_upload_form').onsubmit=function() 
{document.getElementById('file_upload_form').target = 
'upload_target';}}window.onload=init;</script>--> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #990000} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body > 
<div id='container' > 
<div id='header_kesehatan'><img style="float:left; margin-top:15px; margin-
left:10px; margin-bottom:25px; " src="../../../public/img/orange-clinic-256.png" 
height="120px" width="auto" />  
<div style="float:left; margin-top:25px; margin-left:10px; font-family:Arial, 
Helvetica, sans-serif; font-size:24px; font-weight:bold; color:#ffffff ">Klinik Bina 
Sehat Ponorogo<br /> 
<hr />Halaman Kendali Admin</div> 
</div><!--header_kesehatan--> 
<div id='cssmenu'> 
<ul> 
<!--  <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_usera
dmin","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Home</span></a></li> 
-->    
 <li ><a href='#'><span>Home</span></a></li> 
 <li class='active has-sub' ><a href='#'><span>User</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_admi
n_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Admin</span></a></li> 
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         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pega
wai_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Operator</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_dokt
er_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Dokter</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pera
wat_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Perawat</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='#'><span>Jaga</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_jaga
_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Jadwal Jaga</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_jaga
2_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Aktivitas Jaga</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='#'><span>Pasien</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_pasie
n_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Pasien</span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_reme
dis_es","#penampil","#pra")' ><a href='#'><span>Rekam Medis</span></a></li> 
      </ul> 
   </li> 
   <!-- 
   <li ><a href='#'><span>Penyakit</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_peny
akit_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Penyakit</span></a></li> 
      </ul> 
   </li>--> 
   <li class='last'><a href='#'><span>Ruang Perawatan</span></a> 
      <ul> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_ruan
g_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Ruang </span></a></li> 
         <li 
onclick='tampilkandata("GET","../controller/gerbang.php","pilihan=submenu_kate
gori_es","#penampil","#pra")'><a href='#'><span>Kategori</span></a></li> 
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      </ul> 
   </li> 
   <li ><a href='../../../index.php'><span>Keluar</span></a> </li> 
</ul> 
</div> 
 
 
<div id='panel'><div id='penampung_data'><div id='pra' style='width:100%;' 
align='center'><img style='margin-top:200px; ' src='../../../public/img/loading.gif' 
width='auto' height='auto' /></div><div style='color:black;' id='penampil' > 
</div></div></div> 
<div id='footer_admin' align='center'><div style='margin-top:8px;'><font 
color="#FFFFFF">Perangkat Analisis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Klinik Bina Sehat Ponorogo</font></div> 
</div><!--footer_admin--> 
</div><!--container--> 
</body> 
</html> 
 
